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1:__館 日 程 表
※表中の「月末休館 日」は、毎 月行う書 架整理等のための休館 日です。月末が土 ・日の場合は咤その翌 日となります。
●学外者の受付は、平 日の9時 ～17時 です。事前 に照会 のうえ、必ず身分証明書をお持ちください。



























































日 時:4月7日(水)/8日(木)/9日(金)/12,日(月)/13日(火)の 昼休み30分 間c12:15-12:45)




OPAC二 〇PAC基 礎講座(図 書の探し方)
Web。f　Sci.=Web。f　 Science講 座(海 外論文データベース"Web。f　Science"の 検索方法)
雑索=雑 誌記事 索引講座(日 本語論文データベース"雑 誌記事 索引"の 検索方法)
電子J=電 子ジャーナル基礎講座(電 子ジャーナル の利用方法)
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1　　　　　　　　　 (3月分)
お 問 い合 わ せ 先1参 考 調査 掛(Tel:075-753-2636/2637)
3月 のシネマ・クラシック&CDコ ンサートは中止にさせていただきます。
京大図書館木一ムページ  http://www.kulib.kyoto—u.acjp/
***こ のLSNの 内容をメールマガジンでも配 信しています。詳 しくはホームページをご覧ください。
